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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh 
penerapan Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional terhadap nilai 
pasar perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. Sampel penelitian ini adalah 
perusahaanyang terdaftar dalam Corporate Governance Index (CGPI) selama 
tahun 2006-2009 secara berturut-turut dan memiliki nilai kapitalisasi pasar 
perusahaan yang terdapat dalam Indonesian Capital Market Directory.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data 
sekunder dari laporan keuangan perusahaan, skor Corporate Governance 
Perception Index (CGPI) dan persentase kepemilikan perusahaan. Penelitian ini 
juga menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel Good Corporate Governance berpengaruh terhadap 
nilai pasar perusahaan (Tobin’s Q), sedangkan variabel kepemilikan institusional 
tidak berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan (Tobin’s Q). 
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, 
Tobin’s Q. 
 
 
 
 
